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BAB 6 
SIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Simpulan. 
6.1.1.  Terdapat  perubahan  jumlah  neutrofil  absolut  darah  tepi  pada  pasien  stroke 
iskemik akut 
6.1.2.  Terhadap skor NIHSS jumlah neutrofil absolut darah tepi merupakan indikator 
keluaran pasien stroke iskemik akut pada jam ke 10-72 onset, 7 hari onset 
maupun kemajuan skor NIHSS antara jam ke 10-72 onset sampai 7 hari onset 
6.1.3.  Terhadap klinis jumlah neutrofil absolut darah tepi merupakan indikator kuat 
keluaran pasien stroke iskemik akut pada jam ke 10-72 onset dan 7 hari onset 
akan tetapi tidak merupakan indikator kemajuan klinis antara jam ke 10-72 
onset sampai 7 hari onset 
6.1.4.  Jumlah  neutrofil  absolut  darah  tepi  darah  tepi  yang  merupakan  titik  balik 
menurunnya perburukan skor NIHSS antara jam ke 10-72 onset sampai 7 hari 
onset adalah 4850 / L 
6.2.  Saran 
6.2.1.  Para  klinisi  terutama  yang  berada  ditempat  dengan  sarana  kesehatan  yang 
terbatas hendaknya mewaspadai terjadinya keluaran yang buruk pada pasien 
stroke iskemik akut dengan  jumlah neutrofil absolut darah tepi    4850 / L. 
6.2.2.  Pada pasien stroke iskemik akut dengan  jumlah neutrofil absolut darah tepi    
  4850  / L  perlu  diberikan  penjelasan  kepada  keluarga  pasien  tentang 
kemungkinan prognosis pasien yang memburuk. 
6.2.3.  Dibutuhkan  pemeriksaan  lebih  lain  untuk  meningkatkan  akurasi  indikator 
keluaran stroke iskemik akut  